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主題 : 非示量性統計の現状と将来 一量子性と散逸を視野においた一
期日: 平成 13年1月10日 (水)-12日 (金)















第2回 :1993年11月川日 (水)-12日 (金)
物性研究 6211(199414)1-228;物性研究 62-4(1994-7)485-509.
第3回 :1995年3月6日 (月)-8日 (水)
物性研究 66-1(1996-4)1-184;物性研究 66-2(1996-5)187-358.
第4回 :1995年12月19日 (火)-21日 (木)
物性研究 69-1(1997-10)11188.
第5回 :1997年3月3日 (月)-5日 (水)
物性研究 7ト5(1999-2)711-920.















開催日程 :2001年1月10日 (水)- 12日 (金)
開催場所 :筑波大学 大学会館特別会議室




















































19:00-21:00 懇 親 会 (Banquet) (於 フォレット)







10:00-10:50 有光敏彦 (筑波大学),有光直子 (横浜国立大学)(T.andN.Arimitsu)
｢一般化されたエントロピーに基づく統計による乱流の解析｣(AnalysisofTurbulenceby
aStatisticsbasedonGeneralizedEntropy)
CofeeBrea.k(20mintlteS)
(座長 :有光直子)
ll:10-12:00 際本泰士 (YasuhitoKiwamoto)(京都大学)
｢非中性プラズマのもつ渦のダイナミックスの実験｣(ExperimentsonVortexDynamicsin
NonneutralPlasma)
12:00-12:50 小芦雅斗 (MasatoKoaShi)(総合研究大学院大学)
｢量子暗号とその背後にある原理｣(Quantum cryptographyandaprinciplebehindit)
12:50-13:00 有光敏彦 (TbshihicoArilnitsu)
｢連絡事項｣(Closing)
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｢第9回 『非平衡系の統計物理』シンポジウム｣
ポスターセッション･プログラム (PosterSessionProgram)
1.AlexKobryn(アレックス コプリン)(筑波大学)
rKineticequationforliquidswithamulti-steppotentialofinteractionJ
2.和田達明 (TatsuakiWADA)(茨城大学)
｢Tsalisエントロピによる記述とは?｣(WhatisTsalis'entropicdescriptiontryingtotel
us?)
3.鎮目浩輔 (Shizume,Kousuke)(図書館情報大学)
｢非線形力学系における量子古典遷移｣(Thequa.ntum-ClassicaltransitioninNollinear
DynamiCalSystems)
4.中滞恵太,宮本学 (KeitaNakazawaandMiya･motoManabu)(早稲田大学)
｢斥力型ポテンシャルの入った量子系における時間演算子の解析｣(Analysisofthetime
operatorforquantumsystemswitharepulsivepotentials)
5.山野拓也 (YamanoTakuya)(東京工業大学)
｢非 Shannon情報量による情報源符号化｣(SotlrCeco°ingbasedonthenon-Shannonin-
formationcontent)
6.田中篤司 (TANAKAAtushi)(東京都立大学)
｢弱値の半古典論による解釈｣(Semiclassicalinterpretationofweakvalues)
7.大滝由一 (YoshikazuOhtaki)(茨城大学)
｢淀み運動や長時間相関の存在する系での熱力学的な理論｣(Theconstructionofthermo-
dylamiC,altheoryforthesystemst,hat,Stagnantmotionandlongtimecorrelationexist)
8.佐藤友彦,渡連昇,大矢雅則 (T.Sato,N.Watana.bealdM.Ohya.)(東京理科大学)
｢スクイズドチャネルにおける情報伝送効率について｣(Onthee用ciencyoftheinformation
translnissionforsqueezedchannel)
9.木村元,湯浅一哉､今福健太郎 (G.Kimura,K.YuasaandK.Imafuku)(早稲田大学)
｢ミクロから導出されたマスター方程式に基づ く速いスピン緩和の解析｣(Rapiddecaying
spindylamicsbasedonstochasticlimitapproach)
10.井上啓,大矢雅則 (KeilnoueandMasanoriOhya)(東京理科大学)
｢量子パイこね変換の半古典的性質とカオス尺度｣(SemiclassicalPropertiesandChaos
DegreefortleQua･ntumBaker'sMap)
ll.際本泰士 (YasuhitoKiwa.moto)(京都大学)
｢非中性プラズマのもつ渦のダイナミックスの実験｣(ExperimentsonVortexDynamicsin
NonneutralPlasma)
12.山口尚秀 (YamaguchiTakahide)(筑波大学)
｢ジョセフソン接合配列における散逸による超伝導･絶縁体転移｣(Dissipation-DrivenSuper-
coIld1CtOr-InsulatorTransitiolinaJosephsonJunctionArray)
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